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 الإباحية في القانون الإندونيسي والفقو الإسلامي
 (دراسة مقارنة)
 لخصالم
تتطور  وتقدم الزمان  إن الإباحية من الدسألة الحديثة التى ظهرت فى العصر الدتأخر، لسبب
والتكنولوجية ولكن الضرر والدفاسد من الإباحية أكثر وأشد، وكم سمعنا خبرا من التلفاز أو 
نقرأ فى المجلات أو الوسائل الإعلامية  الأحداث الدؤلدة بسب الإباحية أحداث الزنا، 
لا تكون  الاغتصابات، اللواط، السحاق، فجريمة الإباحية منشرة فتحتاج إلى منعها حتى
مفاسدىا تعم الجميع فى ىذا البلاد. أصدرت الحكومة القوانين لدنع الإباحية،  القانون برقم 
فرجاء من تلك القوانين ارتدع الناس من الإباحية ولكن نرى فى الساحة أن  8002سنة   44
لا بد من وقع فى الإباحية يزداد، فلا بد من مشاركة الجميع من الرعية فى إيقاف الإباحية، ف
من التعاون من الجميع بين الحكومة والرعية. استخدمت ىذه الرسالة الدنهج الوصف التحليلي 
مقارنة بما كان فى الفقو   8002سنة  44بوصف الإباحية فى القانون الإندونيسي رقم 
الإسلامي، وتهدف ىذه الرسالة إلى معرفة أوجو الاشتباه والاختلاف بيننهما، ومعرفة حدود 
ية وعقوبتها فيهما، ومعرفة دور الشريعة الإسلامية فى منع الإباحية. ومن نتائج ىذا الإباح
البحث: ىناك خلاف بينهما، من حيث مصادرهما أن القانون فى الإباحية فى الإندونيسا 
أما الفقو الإسلامي فمصدره من القرآن الكريم  54 DUU(مصدره الدبادئ الخمسة و (
ات الدستنبطات من القرآن والسنة. ومن حيث الغاية والذدف بينهما والسنة النبوية والاجتهاد
اتفاق واشتباه بشكل عام  وىي حفظ الناس من جريمة الإباحية، ومن حيث حدود الإباحية 
ىناك اتفاق واشتباه بينهما لكن الفقو الإسلامي أكثر شمولا لأن ضوابطها من الله تعالى، ومن 
ف بينهما، أما الاختلاف بينهما فى جن  الجريمة حيث العقوبات ىناك اتفاق واختلا
وعقوبتها، فجريمة الإباحية إذا كانت تصل إلى حد الزنا وتوافرت شروطو فإن فى الإسلام 
يعاقب بحد الزنا، وكذلك اللواط على الرأي الدختار، ولا يذكر ذلك فى القانون الإندونيسي، 
 لتعزير من الحاكم.أما الاتفاق بينهما فى بقية الجرائم فتعاقب با






 Pornography is a lively phenomenon of late. Pornography is caused by 
the current technological developments, but in terms of danger and its impact is 
extraordinary, We hear a lot from the news or maybe we see from the electronic 
media telivisi and other news or news that is very heart-wrenching, the events 
such as rape, homosex, sodomy, lesbian and sexual abuse of children or adults 
caused by pornography. Pornography has become widespread in this country it is 
necessary to work to overcome it so that its negative impact is not widespread, So 
our country has inaugurated pornography law number 44 of 2008,This is the 
government's effort to overcome the negative impacts of pornography, in the hope 
that pornography can be overcome but in reality this law has not been able to fully 
solve pornography, but this good government effort must be supported by all 
levels of society so that negative impact of pornography can be reduced. The 
purpose of this study is to determine the location of similarities and differences in 
Islamic pornography and syariat laws, knowing the limits and punishment 
pornogrofi in Islam and the law and know the role of Islam in preventing 
pornography, this research using tahlili method (analysis) pornography number 44 
in 2008 and then compare it with Islamic shari'a. The results show that there are 
differences and similarities between them, namely: from the base and source there 
are differences, the source of pornography in Indonesian law is Pancasila and 
UUD 45, while in Islam the source of the prohibition of pornography comes from 
Al-qur'an and hadith and also the opinion of scholars derived from the Qur'an and 
hadith, from the side of the goal then there are common similarities that prevent, 
keep and protect the community from pornography, from the side of pornography 
then the similarity and similarity but the limitations of pornography in Islam is 
more perfect because based on the rule rules in Al-qur'an and hadith. From the 
side of punishment then there are differences and similarities, the difference is in 
Islam, if pornography to adultery and has fulfilled the requirement and ritual 
adultery then the penalty is the punishment of adultery, so also if pornography to 
the limit of homosexual then based on the opinion selected then the law with the 
punishment of adultery , and this is not mentioned in the pornography law, as for 
other than adultery and homosexe then the punishment is ta'zirie punishment that 
comes from the leader or judge, hence from here lies the similarity.  
 








Pornografi merupakan fenomena yang marak akhir akhir ini.Pornografi di 
sebabkan adanya perkembangan teknologi sekarang ini, dan dari sisi bahaya dan 
dampaknya sungguh luar biasa, Kita banyak mendengar dari berita atau mungkin 
kita melihat dari media elektronik telivisi dan lain sebagainya berita atau kabar 
yang sangat menyayat hati,  yaitu kejadian seperti pemerkosaan, homosex, 
sodomi, lesbian dan pelecehan seksual terhadap anak-anak atau orang dewasa 
disebabkan karena pornografi. Pornografi telah menyebarluas di negeri ini maka 
perlu usaha untuk mengatasinya supaya dampak negatifnya tidak menyebarluas, 
Maka Negara telah meresmikan undang- undang pornografi nomer 44 tahun 2008, 
Ini adalah upaya pemerintah didalam mengatasi dampak negative pornografi, 
dengan harapan pornografi bisa diatasi akan tetapi dalam kenyataannya undang-
undang ini belum mampu sepenuhnya untuk mengatasi pornografi, akan tetapi 
usaha pemerintah yang bagus ini harus didukung oleh semua lapisan masyarakat 
supaya dampak negative pornografi bisa berkurang. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui letak kemiripan dan perbedaan dalam undang-undang 
pornografi dan syariat islam, mengetahui batasan dan hukuman pornogrofi dalam 
islam dan undang-undang dan mengetahui peranan islam dalam mencegah 
pornografi, penelitian ini memakai metode tahlili (analisa) undang-undang 
pornografi nomer 44 tahun 2008  kemudian membandingkannya dengan syariat 
islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ada perbedaan dan kesamaan 
diantara keduanya yaitu: dari sisi dasar dan sumber ada perbedaan, sumber 
larangan pornografi dalam undang-undang Indonesia adalah pancasila dan UUD 
45, sedangkan dalam islam sumber pelarangan pornografi berasal dari Al-qur’an 
dan hadits dan juga pendapat ulama yang berasal dari alqur’an dan hadits, dari sisi 
tujuan maka ada kesamaan secara umum yaitu mencegah, menjaga dan 
melindungi masyarakat dari pornografi, dari sisi batasan pornografi maka 
kesamaan dan keserupaan akan tetapi batasan pornografi dalam islam lebih 
sempurna karena berdasarkan kepada kaidah-kaidah dalam Al-qur’an dan hadist. 
Dari sisi hukuman maka ada perbedaan dan kesamaan, perbedaannya adalah 
dalam islam, apabila pornografi sampai tingkatan  zina dan telah terpenuh isyarat 
dan rukun zina maka hukumannya adalah hukuman zina, demikian juga apabila 
pornografi sampai tingkatan homosex maka berdasarkan pendapat yang kuat maka 
di hukum dengan hukuman zina, dan ini tidak disebutkan didalam undang-undang 
pornografi, adapun selain zina dan homosex maka hukumannya adalah ta'zir yaitu 
hukuman yang berasal dari pemimpin atau hakim, maka dari sini letak 
kesamaannya.  
 




كانت الإباحية مذمومة ولا تتانسب مع الفطرة السليمة وتسبب الانحراقات 
قد تطور وتتقدم إلى حد لاساحل لو،  والاختلافات والتنازع بين الناس، وأن ىذا الزمان
وبسبب تتطور الزمان والثاقافات والحضارات نتج منظهور أجهزة الفيديو وأقراص الفديو 
الرقمية الدتداولة عبر الذواتف وشبكة الإنتًنت، فهذه الوسائل من الأسباب من ظهور 
 والحاشيشات. الإباحية التى قد كانت خطرىا وضررىا أكبر وأشد من الدشروبات المحرمة
الاغتصابات التى أصابت ىذا  كانت الإباحية سببا من الأسباب من انتشار
البلاد، والقتل، والإجهاد، اللواطـ، والسحاق، وكم سمعنا خبرا حدث الاغتصابات بسبب 
الأفلام الإباحية التي شاىدىا كما حدث فى غرسيك جاوى الشرقية ىناك ولد فى ثلاثة 
،والسبب من ذلك أن الولد كثيرا ما يشاىد الأفلام )1(يرةعشر من عمره  اغتصب صغ
فى ميدان سوماترى الشمالية  الولد يغتصب  5102الإباحية، وحدث فى السنة 
والسبب ذلك أن الولد من ىوايتو مشاىدة الأفلام الإباحية، وحدث فى السنة (2)جدتو
فى بايو أسين سوماترى الجانوبية ىناك تذانية شباب اغتصابوا امراة وذلك أنهم   7102
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وىذا الواقع فى المجتمع لشا يدل على خطر الإباحية، وكانت  )3(قد أصابهم إدمان الإباحية
 ت امرأةكانت أو رجلا طفلا كان أو صغيرة أو كبيرة.ضحايا من الإباحية قد أصاب
وكان المجتمع الإندونسي يرون أهمية وضع القوانين عن الإباحية لوجود ضرر 
والآداب القيمة، وظهرت الدظاىرات  وخطرىا لأنها قد أفسدت الأخلاق والسلوكيات،
أصدرت  اندونسيالإ ترهوريةمن المجتمع يطلبون وضع القوانين عن الإباحية، وأخيرا أن 
، وفى ىذه القوانين تبين مفهوم الإباحية  8002سنة  44القوانين تتعلق بالإباحية برقم 
والعقوبة لدن صنع وصور وتتجر ويعلن واستأجر وعرض وغير ذلك، ورجاء بتلك القوانين 
 انزجر وراتدع الناس من الإباحية التى انتشرت وشاعت فى كل الزمن والدكان.
 سلامية قد تكلمت فى مسألة الإباحية بنهي عن انتشار الفاحشةإن الشريعة الإ
وحرم ديننا النظر إلى كل ما حرم  وأمر بغض البصر عن المحرمات،ونهى عن قرب الزنا، 
سواء   -الله تعالى النظر إليو، بل ذىب إلى أبعد  من ذلك فحرم النظر إلى من يجوز إليو
 .)4(كان أصالة أو لحاجة  إذا صاحبو بشهوة
إلا ما فيو النفع العام لذم فى أمور دينهم ودنياىم.  وأن الله سبحانو وتعالى لم يشرع لعباده
وكان من ترلة ما شرعو لذم فى سبيل الحفاظ على الأعراض من التدني ، والأنساب من 
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من التفكك :الأمر -ومن ثم المجتمعات  -الاختلاط، ومنع الرذيلة من الانتشار والأسر 
 .)5(ىو عام للرجال والنساء تريعابحفظ العورت و 
وىذا كلو يدفع الباحث لأن يحلل مسألة الإباحية فى القانون الإندونيسي وعقوبتو مقارنة 
 بما كان فى الفقو الإسلامي  فى ىذا البحث .
 مشكلة البحث
 وأما الدشكلة التى وجهها الباحث فى ىذه الرسالة  كما يلى:
الغاية والدصادر بنهي عن الإباحية فى القانون  . ما ىي أوجو الاتفاق الاختلاف فى
 الإندونيسي والفقو الإسلامي؟
أوجو الاتفاق الاختلاففى حدود الإباحية فى القانون الإندونيسي والفقو  . ما ىي2
 الإسلامي ؟
. ما ىي  أوجو الاتفاق الاختلاف  فى عقوبة الإباحية فى القانون الإندونيسي والفقو 3
 الإسلامي  ؟
 ف دور الشريعة الإسلامية فى حفظ المجتمع عن الإباحية؟.كي4
 أىداف البحث
                                                          




الاتفاق الاختلاف فى الغاية  والأىداف التى أراد بها الباحث فى ىذا البحث :بيان أوجو
والدصادر بنهي عن الإباحية فى القانون الإندونيسي والفقو الإسلامي.بيان أوجو الاتفاق 
الإباحية فى القانون الإندونيسي والفقو الإسلامي. معرفة أوجو الاختلاف فى حدود الدواد 
الاتفاق الاختلاف فى عقوبة الإباحية فى القانون الإندونيسي والفقو الإسلامي. معرفة 
 دور الشريعة الإسلامية فى حفظ المجتمع عن الإباحية.
 . منهج البحث2
ف الإباحية فى قام الباحث بالدنهج الوصف التحليلي حيث يقوم الباحث بوص
عن الإباحية مقارنة بما كان فى الفقو الإسلامي  8002سنة  44القانون الإندونيسي رقم 
عن طريق تتبع وترع الكتب من العلماء القداماء والدعاصرين والدراسة الأكادمية والمجلات 
 العلمية والرسالة والدقالة.
 مصادر المعلومات
من مصدرين، الدصدر الأساسى والدصدر حصل الباحث على الدعلومات لذذا البحث 
 الثانوى:
أ. الدصدر الأساسى : القرآن الكريم، الكتب الفقهية من الدذاىب الأربعة، كتب 
والقوانين التى  والدؤلفات التى لذا صلة بعنوان البحث، التفاسير، وشروح الحديث،
 . 8002سنة  44تتعلق بالإباحية برقم 
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علمية، والدراسات الجامعية والدقالات، الدواقع فى . الدصدر الثانوى : البحوث ال2
 الإنتًنت.
 . طريقة كتابة البحث4
 قد سلك الباحث فى ىذا البحث على النحو التالي:
ترع مادة البحث من الدراجع الأساسية مثل الكتب الفقهية من لستلفة الدذاىب  .1
معتبرة لدى حاصة فى الدذاىب الأربعة لانتشارىا فى العالم الإسلامي وأنها 
وترع الدراجع الثانوية مثل البحوت  الدسلمين وكتب التفاسير وشروح الحديث،
 والدراسات الجامعية، والدقالات فى الدواقع فى الإنتًنت.
 غزو الآراء والأفكار إلى أصحابها. .2
 غزو الآيات القرآنية الكريمة بذكر اسم السورة ورقم الأية. .3
لدوجودة فى البحث إلى مصادرىا الأصلية من  تخريج الآحاديث النوبية الشريفة ا .4
 كتب الأحاديث والاكتفاء بذكر رقم الحديث فقط مع ذكر درجاتها.
 الخاتدة.و ذكر أىم نتائج البحث والتوصيات  .5





 الإباحية فى القانون الإندونسي
وفرقة تبطل قدرة العبد على اجتناب  التحلل من قيود القوانين والأخلاقىو  والإباحي
 )6(.الدنهيات والإتيان بالدأمورات وتنفي ملكية الفرد وتشرك الجميع في الأموال والأزواج
 ،والصور ،والرسوم التوضيحية ،والدخططات، الرسوماتلإباحية ىي باالدراد 
حركة، والرسوم الدتحركة، والمحادثة، والإيماءات، أو أشكال تالد والصورة ،والصوت ،والنص
التي تحتوي  العام أمامو/أو أداء  والإعلام وسائل الاتصال بواسطة رسالةبشكل ال أخرى 
أما  )7( في المجتمعالقيم والآداب الأخلاقية على فحش أو الاستغلال الجنسي التي تنتهك 
بها تحرك الجسم أو البدن عمدا أوغير عمد بورنوأكسي وىي تساوي بالإباحية  فيراد 
 لإثارة الشهوة.
كان مصدر القانون عن الإباحية فى إندونيسا  يرتكز إلى الدصدر الواحد وىو 
الدصدر الأساسى ويكون دستورا ونظاما فى ىذا البلاد، ويكون ىذا الدصدر نظاما فى 
التمسك بالقيم مع ALISACNAP(( الدبادئ الخمسةالقوانين شتى   ألا  فهي مصدر 
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 DUUم ( 5491والقانون الأساسي عام )8(عيالتنو  متًالاحوا ،وأخلاق كريمة ،الأخلاقية
 .والذدف من إصدار ىذه القوانين ىو حفظ المجتمع من جريمة الإباحية.)54
 :(9)فى الدواد الإباحية ىي ودالقانون أن الحد فى ذلكفى الفصل الرابع  فنجد
أو نسخ أو توزيع أو بث أو استيراد أو  والإكثاريحظر كل شخص لإنتاج  .1
 تحتوي : ، تأجير أو تقديم الإباحية بشكل صريحوشراء تصدير أو عرض أو بيع
فيو من الشذوذ الجنسي والدراد بها الجماع الشذوذي  بماالجماع، والجماع  . أ
 ، السحاق، واللواط.والحيوانات ةالنشاط الجنسي مع الجثو 
غتصاب لاأعمال العنف (سوء الدعاملة) أو ا العنف الجنسي الذى سبق . ب
 .بالإكراه
 (العادة السرية). لاستمناءا . ج
 ،يلب  اللباسوحالة الشخص الذي التعري غير الدباشر،عري أو عرض تال . ح
 .الأعضاء التناسلية بشكل واضحمنو ولكن يظهر 
 .الأعضاء التناسلية عرض  . خ
 .الأطفال بمشاركةللطفل  وتريع أشكال الإباحية  الإباحية . د
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 .. أي شخص لشنوع من تقديم الخدمات الإباحية2
 .عريتال التعري غير الدباشرأو نصفعرض  التعري أو . أ
 .صراحة عرض الأعضاء التناسلية  . ب
 .تقديم أو الإعلان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الخدمات الجنسيةال . ت
 .الإباحية الدواد الاستيعار أو تحميل منع. 3
نتجات إباحية، والادخار بم. يحظر على كل شخص من السماع، وعرض، واستغلال، 4
 الحكومة.ما لم يأذن بو 
 الإباحية. . حظر على كل شخص من تدويل أو تسهيل عمل5
 .باحيةالإيحتوي على  ايكون نموذج أو بإذنو أن. حظر على كل شخص عمدا 6
ذج يحتوي على شخص آخر ككائن أو نمو  جعل. حظر على كل شخص من 7
 .باحيةالإ
أنفسهم أو الآخرين في الدعرض أو في الأماكن  عرض. حظر على كل شخص من 8
 .لزتويات إباحية أخرىو عري، والاستغلال الجنسي، تالعامة التي تصور ال
وإرغام الطفل على استخدام وأخذ الدنفعة،  . حظر على كل شخص أن يدعو، إقناع،9
 ة.الإباحي فى الدنتج أو الخدمة
 الإباحية. اك الأطفال في الأنشطةتً ش. منع ا01
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وىي العقوبة الدالية والسجن حسب الجريمة   عقوبة الإباجية فى القانون الإندونسيوأما 
 كما ذكر فى القانون.
 الفصل الثاني
 الإباحية فى الشريعة الإسلامية
الدشتًك ، إلا أن القاسم للإباحيةوبالرغم من عدم وجود تعريف حديث مقبول  
في كل التعريفات ىو أن ىذه الدادة تحتوي على جن  فاضح ينتهك القيم الأخلاقية 
كل مادة تحتوي على جن فاضح أو    للناس. لكن التعريف الأقرب ىو أن الإباحية ىي
ضمني، بدءًا من الصورة العادية الكاشفة للعورة، وانتهاًء بالفيلم الذي يصور العلاقة 
 أطراف متماثلة أو متغايرة، أطفاًلا كانوا أو كبارا،ً وتهدف أساسا ًإلى الجنسية الكاملة بين
إثارة الشهوة الجنسية عند القارئ أو الدستمع أو الدشاىد، أًيا كانت الوسيلة التي تُعَرض 
 .)01( بها
نهى عن انتشار الفاحشة وإشاعتها فى شاشات الإعلام الدرئي، والقنوات  إن الإسلام
الدفتوحة الخاصة والعامة، وكذلك الإذاعات الدسموعة، والصحف والمجلات، وقد جاء 
ِإنَّ الَِّذيَن النهي فى شريعتنا عن ذلك فقد قال تعالى لزذرا ىؤلاء المجاىرين بها بقولو: 
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اِحَشُة في الَِّذيَن آَمُنوا َلَُْم َعَذاٌب أَلِيٌم في الدُّ ن َْيا َواْلِْخَرِة َواللََُّّ ي َْعَلُم يُُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلف َ
 .)11(َوأَن ُْتْم َلا ت َْعَلُمون
وىذا التأديب التًبوي لو مغزاه العميق، فإن شيوع الفاحشة في لرتمع يجرئ الناس على 
والآية تدل على أن لررد حب إشاعة الإقدام عليها، ويجعلهم يستسهلون الوقوع فيها. 
الفاحشة كاف في إلحاق العذاب، فالذين يشيعونها فعلا أشد جرما وإتذا وتعرضا 
 .)21(للعقاب
َيَ َبِنِ آَدَم ُخُذوا زِين ََتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وقولو تعالى :ويأمر الإسلام بستً العورت  
 .)31(ِإنَُّو َلا يُُِبُّ اْلُمْسرِِفينوَُكُلوا َواْشَربُوا َوَلا ُتْسرُِفوا 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة يأمر بغض البصر بقولو صلى الله عليه وسلم :: 
 .)41(المرأة
قال  .)51(وَلا ت َْقَربُوا الّزَنا ِإنَُّو َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيلاونهى عن قرب الزنا بقولو تعالى: 
وعن مقاربتو، وىو لسالطة  يقول تعالى ناىيا عباده عن الزناابن كثير رتزو الله تعالى : 
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} أي: ذنبا عظيما {وساء سبيلا} ولا تقربوا الزنا إنو كان فاحشةودواعيو { أسبابو
 .)61(أي: وبئ طريقا ومسلكا
الأسباب سد الطرق الدؤدية إلى الفساد ، وقطع )وقاعدة أصول الفقو سد الذريعة  
 ).الدوصلة إليو
والقواعد الفقهية درء الدفاسد مقدم على جلب الدصالح،  النظر إلى الحرام حرام، والضرار  
 يزال، كل ما يتولد من الحرام فهو حرام.
بعد أن عرفنا الأدلة ول: الَدف والغاية من نهي عن الإباحية فى الإسلام:  لأالمبحث ا 
وغض البصر، ونهي عن قرب الزنا،  ونهي عن  العورة،عن نهي الإباحية من وجوب ستً 
ونهي عن انتشار الفاحشة فنجد أن الإسلام نهى عن تلك الأشياء لغاية أو ىدف معين: 
 )71(حفظ النسل والنسب والعرضألا وىي  الدقاصد الضرورية الإباحية يعود إلى 
 المبحث الثاني :حدود الإباحية فى الفقو الإسلامي. 
 ود الإباحية بعضها مستنباط من فتوى لرل  العلماء الإندونيسي وىي:وسيذكر عن حد
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َلا ت َْقَربُوا وقد تصل الإباحية إلى حد الزنا وىو لزرم شرعا بالدليل قولو تعالى : .1
 .)81(الزَِّنا ِإنَُّو َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيلا
أترع وقد تصل الإباحية إلى حد اللواط وىو إيلاج ذكر فى دبر ذكر أو أنثى.  .2
أتأتون بقولو تعالى : أىل العلم على تحريم اللواط، وأنو من أغلظ الفواحش
الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم 
 .)02)والمفعول بو: اقتلوا الفاعل -صلى الله عليه وسلم  -قولو )1ٔ(عادون
وقد تصل إلى حد السحاق وىو مساحقة الدرأتين أى تدالكما واستمتاع كل   .3
 -رضي الله عنه  -ديث أي  سعيد اخددري لحواحدة منهما بالأخرى وىو حرام بالاتفاق 
قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله 
المرأة، ولا يُفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى عورة 
 .)ٕٔ(المرأة في الثوب الواحد
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 فحرمت ذلك طائفة، ولشن حرمو الشافعي العادة السرية (الاستمناء) .ٗ
َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن} إلى قولو {َفَمِن اب ْت ََغى َورَاَء َذِلَك }بالدليل
 .)22(فَُأولَِئَك ُىُم اْلَعاُدوَن}
من أتى بهيمة قال:  -صلى الله عليه وسلم  -ابن عباس أن النبي  من أتى بهيمة فهو حرام لقول .5
 .)32(افاقتلوه، واقتلوىا مع
بشكل مثير  وصف، بشكل مباشر أو غير مباشر، سلوكياإذا كان الإنسان  .6
سواء من خلال  والإعلان، أو لرسم، والكتابة، والصوت،، إما عن طريق اللشهوة
مارسة الدفعل أنو )42(شهوة ال تثيروسائل الإعلام الدطبوعة أو الإلكتًونية التي 
الجماع الجنسي أو  بأخذ رسم نسية أمام الناس، والقيامالجشاىد الدأو  يةالجنس
أو غيره، ورؤية العلاقات الجنسية  كان ذلك  لنفسوالدشهد الجنسي، سواء  
الجماع خارج  حدوث أو قول يدفع لقيام بعمل أو خطابا )52(أومشاىد جنسية
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َلا ت َْقَربُوا الزَِّنا ِإنَُّو  و بدليل قولو تعالى :  عن ذلكونهى الإسلام )62(نطاق الزواج، 
 .)72(َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيلا
 الرقيقةأو  ةضيقالالدلاب   يلب  عورتو مكشوفة أو أنو إذا كان الإنسان يتًك .7
 الرقيقةارتداء ملاب  )82(.ريللطباعة والتصو  كان  رسم، سواءوغاية أخذ ال بهدف
بين السرة والركبة ما العورةعرض )92(والجسد تظهر الدنحنيات التى ضيقةالأو 
تبيح بها الشرع، ىو حرام، إلا في حالة  ، وما سوى الوجو والكفين للمرأةللرجال
َيَ َبِنِ آَدَم ُخُذوا زِين ََتُكْم ِعْنَد قولو تعالى : العورة  بالدليل : أوجب الإسلام ستً
 .)03(ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَلا ُتْسرُِفوا ِإنَُّو َلا يُُِبُّ اْلُمْسرِِفين
 كان  رصور من الناس، سواء إنتاج وتوزيع وبيع وشراء وعرض أو إظها كثارإ .8
التي تثير  الرقيقضيق أو ال أو اللباسوىي تكشف العورة مطبوعة أو بصرية، 
فإن الإسلام نهى عن انتشار المحرم )13(، أو صورةالجماع أو الدشهد الجنسيالشهوة
إن الذين يُبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لَم عذاب بقولو تعالى :
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ونهى عن قرب الزنا  )23(أليم في الدنيا والْخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون
 ولسالطاتو ودواعيو.
، وغيرىا من رآة الأجنبيةأو خلوات بين الرجل والد بالعلاقة الجنسيةالقيام  .9
 ونهى الإسلام  عن)33(الجماع خارج الزواج تدفعالأعمال الدماثلة التي تقتًب أو 
وقد نهى النبي )43(َوَساَء َسبِيلاَلا ت َْقَربُوا الّزَنا ِإنَُّو َكاَن فَاِحَشًة و الزنا بقولو تعالى : 
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجال بالنساء، فقال: 
 )63(لا يخُلَونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرموقال:  )53(الشيطان
مساعدة تريع أشكالو أو أو ترك (73)الإباحيةالتقاط الصور منع أخذ  .01
ونهى الإسلام عن ذلك كلو بالدليل على )83(الدذكورة المحرمةالأعمال  دون إنكار
باحية لزرمة فلا لأن الإ)93(َلا ت ََعاَونُوْا َعَلى اِلإثِْْ َواْلُعْدَواِن وذلك  قولو تعالى: 
 يجوز التعاون فيها.
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ونهى )04(لشنوع أعلاه الحصول على الدال والفوائد و/ أو الدرافق من الأفعال  .11
: (إن الله إذا حرم شيئا ً-َصلَّى اللََُّّ َعَلْيِو َوَسلََّم  -قولو الإسلام عن ذلك بالدليل 
 )14(حرم تذنو
 
 عقوبة الإباحية فى الشريعة الإسلاميةالمبحث الثالث: 
 فالإباحية لزرمة فى الإسلام، أما عقوبة الإباحية فى الشريعة الإسلامية على التفصيل:
الإباحية تصل إلى حد الزنا فإن عقوبتها عقوبة الزنا إذا توافرت إذا كانت  .1
 شروط فى الزنا برجم إذا كان لزصنا وبتغريب عاما إذا كان غير لزصنا.
 على الرأي الدختار يحد بحد الزنا إذا كانت تصل إلى حد اللواط .2
فهذه العقوبات أمرىا متًوك لولي الأمر ي التعزير أما سوى ذلك فعقوبتها ى .3
 مايراه الحاكم من الدصلحة والدفسدةالقاضي، أو
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 المقارنة بين الإباحية فى القانون الإندونسي والفقو الإسلامي
 فالدقارنة بينها فيما يلي بعد الدعرفة عن الإباحية فى القانون الإندونيسي والفقو الإسلامي 
والقانون  الدبادئ الخمسة ومصادر النهي عن الإباحية فى القانون الإندوني  ىي  -
وفى الإسلام فإنما من القرآن الكريم  )54 DUUم ( 5491الأساسي عام 
 والسنة 
الغاية من منع الإباحية عند القانون الإندونيسي لحفظ المجتمع من جريمة الإباحية  -
وفى الفقو الإسلامي فإنو يحفظ المجتمع من الإباحية والنهي يعود إلى مقاصد 
 حفظ العرض والنسل والنسب. الشريعة وىي
الدقياس ما يسمى بالإباحية فى القانون الإندونيسي يعود إلى المجتمع أما فى الفقو  -
 الإسلامي فإنو من الوحي.
عقوبة الإباحية فى القانون الإندونسي ىي الغرمات الدالية والسجن من الحكومة  -
 أما فى الإسلام فعقوبتها التعزير سوى الزنا واللواط.
 م النتائج.أى3
ومن أىم نتائج ىذا البحث مايلي : ىناك اختلاف واشتاه بين النهي عن الإباحية فى 
 القانون الإندونسي والفقو الإسلامي
الدبادئ إن مصادر القانون الإندونيسي فى الإباحية فهي مصدر أوجو الاختلاف:    -1
أما الدصادر  )54 DUUم ( 5491والقانون الأساسي عام مع )ALISACNAP(الخمسة
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وية بفى نهي عن الإباحية فى الفقو الإسلامي  من الوحي وىو القرآن الكريم والسنة الن
 واجتهادات العلماء الدستنبطة من الكتاب والسنة.
الغرض والقصد فى وضع القانون الإندونيسي فى الإباحية  أوجو الاتفاق والاشتباه: -2
فهو حفظ المجتمع  الإباحية فى  الفقو الإسلاملذدف والغاية فى نهي بشكل عام يتفق با
ن الشارع لاينهى عن الشيء إلا بل يتميز الفقو الإسلامي بأ من الإباحية ومنع الإباحية،
وفيو منفعة ومصلحة للبشر، أن النهي عن الإباحية يعود إلى ضرورية الخم  منها حفظ 
 .العرض النسب والنسل
يتفق ويشتبو د الإباحية فى القانون الإندونيسي حدو أوجو الاشتباه والاتفاق :أن   -3
أشمل وأحسن بكثير، ويتمز عن القانون  بحدود الإباحية فى الفقو الإسلامي بل 
 الإندونيسي من ناحية:
وىي أمر بوجوب  أن الضوابط فى الإباحية مأخوذ ومستنبطات من النصوص .1
ستً العورة، ووجوب غض البصر، ونهي عن قرب الزنا، ونهي عن انتشار 
 الفاحشة.
أن الدقياس والدقيار بأن يقال أنو من الإباحية لي  المجتمع لكن النصوص من   .2
 القرآن والحديث واجتهادات العلماء  الدستنبطات من النصوص.
 لإسلاميالعقوبات فى القانون الإندونيسي والفقو ا -4
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عقوبة الإباحية فى القانون الإندونيسي كما ذكر فى أوجو الاتفاق والاشتباه:  أن 
فهذا يعتبر من التعزير من ولى  القانون بالحب  والغرامات الدالية حسب  نوع الجريمة،
أشمل  فهو  الفقو الإسلاميالأمر، يتفق  ببعض العقوبات فى الفقو الإسلامي، لكن 
لإباحية تصل إلى حد الزنا وتوافرت شروط الزنا فيحد بحد الزنا، وإذا  بتفصيل إذا كانت ا
كانت الإباحية تصل إلى حد اللواط على الرأي الدختار فيحد بحد الزنا أما بقية الجرائم 
 فعقوباتها التعزير.
.وتحفظ الشريعة الإسلامية الناس من الإباحية بنهى عن انتشار الفاحشة ونهى عن 5
يو وبأمر ستً العورات، وبمشروعية غض البصر، وأن لا يتعاون على الإثم قرب الزنا ودواع
والعدوان، وأن يتكسب الإنسان من الحلال، وأن تكون حرية الإنسان موافقة للشريعة، 
 أن يتحلي بتعاليم الإسلام. 
 التوصيات 
 يوصي الباحث في ىذا البحث بما يلي : 
للمجتمع عن خطر الإباحية حتى لا يقع الناس على الحكومة الإندونيسية أن يعلن   -1
 فى ذلك بواسطة وسائل الإذاعات والمجلات والقناوات الدوجودة.
توجيو المجتمع لابتعاد عن الإباحية بكل الوسيلة من الوسائل الدوجودة وأن يكون  -2
نع للمعلمين والددرسين توجيو وارشادات للطلبة عن خطر الإباحية فى الأفراد والمجتمع وم
 الوقوع فى الإباحية.
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توجيو الأسرة الدسلمة إلى تربية  المجتمع تربية صحيحة سليمة من خلال ما يعرض  -3
من برامج الإذاعة والتلفاز وغير ذلك من وسائل الإعلام ووسائل التوجيو كالدعابد 
والدساجد في المجتمع. وعلى الأسرة الدسلمة أن تتمسك بالدين الإسلامي تدسكا قويا في 
 تريع نواحي الحياة.
 .اخداتمة4
 فنرجو أن تكون ىناك لجنة قامتبإصلاح وقد توصل ىذا البحث إلى النتائج الدذكورة. 
القوانين الدوجودة عن الإباحية بالقوانين الجديدة بما ارتدع الناس عن الوقوع فى الإباحية، 
 قد يكون القوانين السابقة لا تتناسب بما كان الآن من إقدام الناس بالوقوع فى الإباحية.
إبدال ما نقص من القانون الإندونيسي فى نهي عن الإباحية بما كان في الفقو الإسلامي و 
الدميزات، مثل الدقياس فيما يسمى بالإباحية، فيليق الفقو الإسلامي أن يكون مطبقا من 
في نواحي الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمع الإندونيسي؛ لكون معظم سكان ىذا 
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